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Simpósio: MEDICINA INTENSIVA: II. TÓPICOS SELECIONADOS
A primeira parte do Simpósio de Me-
dicina Intensiva enfocou, de maneira sucinta, os principais even-
tos que ocorrem nos pacientes críticos, vítimas de trauma ou in-
fecção. O editor desta revista solicitou-nos fazer não apenas uma
compilação atualizada e fria dos principais tópicos, mas, tam-
bém, demonstrar nossa experiência pessoal, acumulada atra-
vés dos anos. Dessa maneira, a associação da revisão dos prin-
cipais aspectos fisiopatológicos e dos protocolos de atendimen-
to ou monitorização instituídos, dos diversos tópicos abordados
pela Disciplina de Terapia Intensiva nos seus dois Centros de
Terapia Intensiva subordinados (Unidade de Emergência e Campus), foi recebida com entusi-
asmo pelo corpo discente, pelos alunos de pós-graduação e pelos médicos residentes da
Instituição, publico alvo majoritário da revista Medicina de Ribeirão Preto.
No sentido de dar continuidade ao Simpósio, procurou-se enfatizar
o aspecto multidisciplinar do paciente critico e a experiência pessoal dos diferentes profissio-
nais envolvidos com procedimentos especiais ou de apoio, tais como a Nefrologia, a Radiolo-
gia, a Anestesiologia e a Cirurgia. O convívio com esses profissionais é imprescindível para que
o suporte avançado de vida, oferecido ao paciente critico, atinja a sua plenitude. Agradecemos
de maneira especial, a colaboração dos diversos autores, nesta segunda parte do Simpósio de
Medicina Intensiva.
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